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GEOGRAFIA 
El Llu~anes, comarca amb 
identitat propia 
per LLUÍS VILA i VILALTA 
L 'autor d'aquest trebal/ creu que el Llur;anes ha de veure reconeguda 
oficialment, en la futura Divisió Territorial de Catalunya, la seva identitat 
comarcal. Els mares geografic, historie, economic i social abonen aquesta 
tesi, així com el sentiment deis habitailts d'aquesta contrada. 
Inlroducció 
En constituir-se novament I'any 
1980 el Parlament de Catalunya, una 
de les molt íssimes tasques pendents 
que va trobar sobre la taula fou, sens 
dubte, la Divisió Territorial de Cata-
lunya. La solució salmónica d 'adop-
tar la mateixa que fou establerta per 
la Ponencia designada per la Genera-
litat republicana, i aprovada I'any 
1936, ha topat amb moltes veus que 
opinen que I'antiga divisió ha d'ésser 
profundament revisada i, si cal, 
adaptada al moment actual abans 
d'entrar en funcionament. Entre els 
diversos escrits i opinions apareguts 
a tots els mitjans de difusió no hi han 
faltat els qui creuen que el Llw;anes 
ha de retornar a la condició de co-
marca que sempre havia tingut, i que 
la Ponencia I'hi nega. Vegem-ne les 
raons. 
El mare geognHic 
El Llur;anes, a I'altipla central de 
Catalunia, ocupa una plataforma de 
400 Km a l'interOuvi entre el Ter i el 
Llobregat. La seva alc,:ada oscil·la 
entre els 1.059 m. de l santuari deIs 
Munts, als 462 del Vilaró, més avall 
de Sant Feliu . Travessen el territori 
les rieres de Merles, Gavarresa, Llu-
c,:anes, Sorreigs i d'altres de men ys 
importants, que aboquen les seves 
aigües als dos rius su ara esmentat s. 
Administrativament, es consideren 
pertan yent s al Lluc,:anes els municipis 
d' Alpens, Lluc,:a, Olost , Ori sta, Pera-
fita, Prat s de Lluc,:anes, Sant Agust í 
de Lluc,:an es, Sant Bart omeu del 
Grau, Sant Boi de LLuc,:anes, Sant 
Feliu Sasserra, Sant Maní de Sobre-
munt , Sant Martí d' Albars, Sant a 
Maria de Merles i Sora, als quals al-
guns autors afegeixen La Quar i Sa-
gas. Els límit s naturals vénen fixat s 
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Clau stre de LlU90 
al nord per les muntanyes d' Alpens, 
a llevant pels cingles de Sant Bano-
meu i Sobremunt, a migdia per les 
serralades d 'Oló i l'Estany i a ponent 
per les serres de Biure . 
El clima del Lluc,:anes, d 'acord 
amb la seva altitud i situació, és con-
tinental, amb hi ve rns llargs i crus on 
no hi manca la neu i estius calorosos i 
curt s. Els dies de glac,:ada hi són forc,:a 
abundant s, mentre que la boira hi és 
escassa. Les pluges no hi són esca-
dusserres (800 mm anuals), essent 
l'estiu l'estació més plujosa. Cap al 
nord les precipitacions augmenten 
fin s a superar els 1.000 mm i vers al 
sud só n infer iors als 700. 
Quant a vegetació, en general el 
Lluc,:anes és bona terra per al s cereals 
d'hivern; el bosc hi és abundant, 
sobretot en els llocs més muntanyo-
sos , i molt més ho era abans que 
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l'home l'anés substituint gradual-
ment per camps o prats de pastura. 
Els arbres més estesos són els roures, 
les alzines i els pins, essent aquests 
darrers en expansió. 
El poblamenl 
Encara que la documentació escri-
ta que es disposa actualment es re-
munta solament a la repoblació de 
Guifré el Pelós en el segle IX , són 
molts els indicis que ens suggereixen 
que el Lluc,:an es ja era forc,:a habit at 
en epoques prehi stóriq ues. Cal es-
mentar també la teoria (exposada per 
Pelegrí Casad es) que el Llu c,:a nes fou 
part important de la cultura lacet a-
na, important focus de resistencia 
contra la invasió rom ana. 
Les primeres not ícies históriques, 
peró, hem de buscar-les en la fortifi-
cació de la Jíni a defensiva Cardona-
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Vista parcial de Pra ts de Llu(:anes 
Casserres- Vic empresa per Lluís el 
Piadós, en la qual ~ urt esmentada 
una església de Merles (an y 839). Cal 
suposar que no era I'única del Llu~a­
nes. La restauració de Guifré con-
sagra les esglésies de Merles (893) , La 
Quar (900) , Llu~a (905) i Olost (909) . 
A fin als d'aquest segle X ja consten 
organitzats els 1I0cs de Salselles, Sant 
Agustí , Puigoriol, Albars, Ori sta, 
Sant Creu, Olost, Pardines, Borras-
sers, Orista, Caraüll, Relat , Sasser'ra, 
la Cirera , Sora, Prat s, etc. Cal re-
marcar a més, que les esglésies 
bene'J'des en aquests 1I0cs eren res-
tauracions, o sigui que ja existien an-
ligament i esta ven en el moment de la 
restauració dedicades als ídols pa-
ganso 
Els primers fogatges orientatius de 
la població del Llu~anes, són de la 
segona meitat del segle XI V, en pIe 
despoblament de Catalunya, que ens 
parlen d'unes 200 famíli es i 1.000 ha-
bitants per tot el LlUl; anes. El de 
l'any 1553 dóna un tota l d ' uns J .500 
habit ant s. 
Al lI arg deis segles X V) i X V) I es 
produeix un notab le augment demo-
grafic , que ve renectit en les estadís-
tiques parroquials. El primer cens 
o fi cial (1718) dón a un total de 4.629 
habitant s, que l' any 1787 s'hav ien 
convertit en 6.929. Tota I'evo lució a 
partir del segle XVIII la podem ob-
servar en el quadre adj unt. Cal re-
marcar només I' estancament que 
representa la Guerra del Frances, ra-
pidament superat per asso lir , l' any 
1860, el moment més ah de la de-
mografi a lIu ~anesa que 1I11 Cla , se-
guidament , un a rapida davall ad a 
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causada so bretot per la industri alit-
zació del Ter i el Llobregat , que ori-
gina el tancament de moltes petites 
indústries local s i I'emigració corres-
ponent. La recuperació de comen~a­
ment s del segle actual fou deturada 
per la guerra, i el fort despoblament 
deis nucIis rurals ha continuat re-
baixant la població del Llu~anes, 
sense que I'augment deIs nudi s de 
Prats, Olost o Sant Bartomeu pugués 
impedir-ho. 
Resum historie 
Les primeres noticies del Llu~anes 
les trobem, a tot estirar, en la fortifi-
cació de la Iínia Cardona-Casserres-
Vic, que dugué a terme I'any 798 el 
fill de Carlemany, Lluís el Pi edós . 
Merles i Llu~a es troben en aquesta 
Iínia i cal suposar que aques t rou 
I 'origen del castell qu e donaria nom 
a tota la comarca. En la reorganit za-
ció que del.país dugué a terme el 
comte Guifré el Pilós a partir de 
I'any 879 trobem ja perfectament do-
cumentades les restauracions de 
nombroses capelles arreu del Llu~a­
nes, cosa que dona idea de 1 'ex isten-
cia d ' una organ it zació económica es-
table. . 
En el pla civil, el nudi or iginal del 
Llu~anes es forma al vo ltant del cas-
tell de Llu~a, docum ent at des de 
I'any 905 , que dominava la par! cen-
tral de I'actual comarca. Més al sud , 
I'a ltre castell d 'Ori sta ap legava, 
abans del segle XI, els termes que 
després es fraccionari en en els nous 
castells d'Olost i Tornamira. La uni -
tat del Llu~an es data de l' any 1376, 
quan Ramon de Peguera asso lí d' uni-
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fi car sota el seu comandament els 
castells de Llu~a i Olost i formar la 
baronia del Llu c,:anes. 
Des de la fi del segle Xl V, els sú b-
dit s deis Peguera int entaren redimir-
se del seu senyor per passar a de-
pendre directament del rei i formar la 
sOl s-vegueria del Llu~anes, regida 
per un representant deIs veguers de 
Vic i Manresa . Malgrat el consenti-
ment reial, els successius senyors 
feudals usaren les 5eves influencies, i 
la sots-vegueria no s'arri:" ci a consti-
tuir definitivamen l fin s a I'any 1611, 
q uan el darrer baró, Francesc 
d' Agulló i de Pinós vengué la baro-
ni a a la universitat de prohoms del 
L1u~anes. La nova sots-vegueria ins-
tal' la la seva cúr ia a Sant Feliu Sas-
serra. 
Pel decret de Nova Planta, de I'any 
1716, queda anulada la divisió del 
país en vegueri es i el L1u~anes fou in-
tegrat al "corregimiento" de Manre-
5a, encara que la justicia es cont inua 
exercint a Sant Feliu Sasserra fins a 
l'any 1856 , quan ja s' hav ien creat les 
províncies i partit s jud icials (1833). 
Malgrat lOt, la div isió comarcal, 
com es sabut , continuava molt viva 
en tre la gent i en aquesta divi sió el 
L1u~a n es hi ocupa sempre el seu lloc. 
En tot es les divi sions territorials de 
Catalunya publicades peJs distint s 
geografs rins a la o fi cial de la Gen e-
ralitat , no hi manca el L1u~anes. Fins 
i lOl en els treball s previs de la Po-
nencia es considera .·empre l' existen-
cia de la nostra comarca pero, a I'ho-
I'a de la div isió definit iva pesa més el 
primer punt que havia acordat a 
I' hora de posar-se a treba Jl ar : " con-
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veniencia d 'eslablir el menor nombre 
possible de demarcacions per econo-
mia en el govern i I'administració del 
país" . Certament, no sembla que la 
de I'estalvi sigui una raó pro u con-
vincent per crear o fer desapareixer 
del mapa unes organitzacions territo-
rials que la historia i la voluntat deIs 
seus habitants han forjal alllarg deis 
segles . 
El L1u~anes avui. L'economia. 
L'economia tradicional del L1u-
r;anes, com a la re,s ta de comarques 
rural s de Catalunya, ha estat I'agri-
cultura i la ramaderia. Avui, també 
com arreu, aquest mitja de vida es 
troba en franca regressió i els últims 
vinl anys han assistit a un abandó 
mass iu de la terra per part deis petits 
pagesos, provocant la davallada de 
població deIs pobles més petits i la 
fortíssima disminució del paper de la 
masia en el poblament. En extenses 
zones -la Vall de Merles, per exem-
ple- aquest abandonamenl ha estat 
total. Aixo ha provocat un rort canvi 
en I'economia; abans el pages residia 
i malvivia d ' una petila quantitat de 
terreny que, generalment, no era seu . 
Avui, la major part d'aquesls campe-
rols han anal a viure a les poblacions 
més grans, bé a Prals o més enlla de 
la comarca (po bies industrials del 
Ter i el L1obregat). Els que han pas-
sat a residir als pobles de la comarca, 
acost umen a treballar a la fabrica i, 
en molt s casos, segueixen manant les 
terres d'abans. En molts altres casos 
s' ha produ'it una concenlració de la 
terra, de manera que molts menys 
pagesos, amb moderna maquinaria, 
menen més terres que abans esteven 
repartides entre més gent. 
La ramaderia també ha evolucio-
nat i són moltes les granges que rode-
gen els nostres pobles menades gene-
ralment per gent que hi resideix. 
Aquest bestiar consumeix una part 
important de la producció agrícola 
suara esmen~ada. 
La indústria més important es 
-de tros- la textil. Els antics pa-
raires lan abundants al L1ur;anes, fo-
ren substitu'its per una munió de 
fabriquetes de caire generalment fa-
miliar, fins a I'arribada deis gran s 
monstres moderns. La fabrica Obra-
dors, a Prats, amb 200 treballadors 
s'havia emportat tradicionalment la 
primacia , pero en I'actualitat , I'im-
peri Puigneró s' ha convertit en dipo-
sitaria d'una important porció (mes 
de 500 treballadors) de lota la ma 
d'obra del L1ur;anes. El desmesurat 
creixemenl d'aquesta indústria ha 
representat un capgirament impor-
tant de' les estruct ures t radicionals 
del L1ur;anes; Sant Bartomeu del 
Grau ha passat de 527 habitants 
I'any 1970 a 1.034 1'any 1981 ; Prats, 
de 1.812 I'any 1970 a mes de 2.300 a 
I'actualitat i aixo ho produ'it, entre 
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Pedro Dreta (L/uro) 
Santa Maria de L/uro 
d 'altres coses, que la tendencia c1ara-
ment regressiva de la població del 
L1ur;anes, passés a convertir-se en 
positiva (7.883 habitants I'any 1975, 
8.284 habitants I'any 1981). Aquesta 
rorta empenta ha provocat I'eclosió 
de Prats com a indisculit centre co-
marcal, amb un importanl sector ter-
ciari en el que sobresurten sis entitats 
bancaries, a mes d 'assegurances, ges-
tories i comerc;os, especialment ac-
tius el diumenge, dia del mercat set -
manal . 
En aquests darrers anys, hem as-
sistit també a la creació d'un centre 
d'ensenyamenl de concentració co-
marcal, a Prat s de L1ur;anes, i es tro-
ba actualment en construcció un 
centre sanitari, obra que porta a ter -
me una mútua privada i representara 
el primer de la comarca. 
Resum 
El desenvolupament economlc 
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d 'aquests darrers anys va anar acom-
panyat del polític, amb I'elecció deis 
primers ajuntament democratics 
d'enr;a de la guerra. Entre les prime-
res mesures adoptades per la majoria 
d 'ells, s 'hi contava la reivindicadó 
del L1ur;anes com a comarca encara 
que el temps sembla haver jugat en 
contra d'aquesla petició, tant aquí 
com al maleix Parlament de Catalun-
ya, ocupat en d 'a ltres temes sens 
dubte mes importanls i urgent s. 
Sembla evident, pero, que el Parla-
ment haura de tocar tard o d'hora 
aquest tema i Ilavors, la gent del 
L1u¡;anes veuríem amb satisfacció 
que, deixant a part banalitat s com 
uns pocs habitants de mes o menys, o 
la rutina de seguir amb I'artificial di-
visió del 36, s' anés al fons del proble-
ma, i prevalguessin d'una vegada les 
motivacion s que mai s' haurien d'ha-
ve r deixat de banda, com es ara les 
raons historiques, geogrMiques i 
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Riera de Merles 
Extensió ]718 1787 ]819 
13'38 Km2 331 527 640 
53'54 Km2 401 352 260 
26' 54 Km 2 451 661 410 
71 '25 Km 2 666 1.151 1.235 
18'48 Km2 357 439 320 
13'29 Km2 359 902 580 
13 ' 38 Km 2 124 101 105 
34 '67 Km 2 153 355 465 
21 ' 17 Km 2 314 562 640 
23 ' 14 Km2 623 748 390 
14'76 Km2 153 107 150 
51'36Km2 268 188 345 
13 ' 64 Km 2 140 217 190 
31 ' 50 Km 2 193 471 309 





1860 1900 1930 1960 1970 
834 470 529 417 292 
895 613 834 613 528 
989 917 1.089 1.018 904 
1.449 979 1.501 1.265 1.118 
746 391 583 563 506 
1.984 1.469 1.563 1.735 1.805 
320 226 266 183 169 
749 473 620 589 527 
1.043 478 653 668 484 
947 559 691 729 591 
353 210 323 266 214 
740 403 612 569 509 
308 170 245 179 124 
620 453 595 453 357 
12.234 7.811 10.104 9.247 8.128 
socio-cult urals. Aleshores, n 'estem 
segurs, el Llu~anes lomara a ser re-
conegul com allo' que mai ha deixat 
de ser: una comarca. 
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TOles aquesles obres par len del conjunI de l 
L1upn es. Hi ha, a mes, di ve rscs 1l10nografi es 
que IraClen ind rels concrCIS de la comarca . 
Visita r el Llu~anes 
La coneixen~a del Llu~anes pot 
iniciar-se a traves de la capital, Pral S 
de Llu~anes , o per algun dei s 1I0cs 
turí stics mes imponant s, com pOI ser 
elmonestir de Llu~a o Ori sta , amb la 
seva cripta i el seu museu de terrisa. 
La riera de Merles const it ueix un dei s 
circu'lt s mes concorregut s a I'estiu, 
com tambe els pobles d'esliueig de 
Sant Boi i Alpens. 
Tot aixo, pero, no pot fer obl idar 
que el gran periJl del turisme és 
quedar-se a la pan mes superficial 
del país visitat, i que no podrem co-
neixer en unes poques tardes una co-
marca que ~e -per exemple- qua-
ranta capelles romaniques i mes de 
vint parroquies. 
Lluís Vila j Vilalta, estudiós de la co-







2.266 Prats de Llu9anes 
153 Sant Asustí de Llu~anes 
1.034 Sant Bartomeu del Grau 
523 San! Boi de Llu9anes 
674 Sant Feliu Sasserra 
162 Sant Maní del 8as 
305 Santa Maria de Merles 
63 Sobremunt 
268 Sora 
8.284 TOTAL 
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